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Abstrak 
 
 Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem informasi 
pengiriman barang yang berjalan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, untuk 
mengidentifikasi kelemahan yang terkait dengan sistem pengiriman barang yang 
berjalan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, serta memberikan rekomendasi dan saran 
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pengiriman barang 
yang berjalan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Metodologi Penelitian yang 
digunakan dalam melakukan evaluasi pengendalian terhadap sistem informasi 
pengiriman barang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir yaitu studi kepustakaan dan 
studi lapangan : observasi, wawancara, checklist serta studi dokumentasi. Hasil yang 
ingin dicapai pada penelitian ini adalah berupa evaluasi sistem yang disajikan dalam 
bentuk temuan terhadap masalah yang terdapat dalam sistem informasi pengiriman 
barang serta rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi masalah maupun kelemahan 
yang terdapat dalam sistem informasi pengiriman barang pada PT. Tiki Jalur Nugraha 
Ekakurir. Simpulan yang kami berikan adalah pengendalian sistem informasi 
pengiriman barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir sudah berjalan dengan baik, 
namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian sistemnya, maka dari itu 
kami memberikan saran perbaikan dalam meningkatkan pengendalian sistem informasi 
pengiriman barang dalam mendukung tujuan bisnis. 
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